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WELCOME TO
THE
UNIVERSITY OF RHODE ISLAND
THE FRESHMAN RECORD
CAMPUS '80
The University of Rhode Island is a co-educational, state-assisted institution. It is one of the
original land grant colleges and in 1971 became one of the first four sea grant colleges in the
country. It is located in the village of Kingston, in South County, 30 miles south of Provi
dence and just 6 miles from the ocean. The University's main campus encompasses 1200
acres off R.I. Route 138. The center of the campus is a quadrangle surrounded by beautiful
granite buildings that comprised the original campus. Academic buildings, residence halls,
fraternities and sororities are all within walking distance. Just below these areas, are the
gyms, the athletic fields, tennis courts and a freshwater pond. Greenhouses, dairy barns, and
agricultural experiment areas are also nearby. The University is also responsible for the
maintenance of two other campuses. The Bay Campus in Narragansett, R.I. and the W.
Alton Jones Campus in West Greenwich, R.I.
The University consists of eight Colleges: Arts and Sciences, Business, Engineering, Hu
man Services and Sciences, Nursing, Pharmacy, Resource Development, and the University
College. There are over 1000 faculty and staff members serving students in URI's academic
and business departments. Graduate programs exist in many Colleges, including the interna
tionally known Graduate School of Oceanography.
URI was originally established as a state agricultural school on March 23, 1888. It became
a state College in 1892, and was officially named Rhode Island State College on 1909. On
March 23, 1951, the Rhode Island State College was granted University status by the state
legislature, and the University of Rhode Island has continued to grow since then. The land
the University is presently situated on was once the farm of Oliver Watson. The restored,
colonial Watson farmhouse, still standing today, is in the heart of the campus, on Alumni
Avenue surrounded by Tucker Hall, the University Library and Phi Gamma Delta Fraternity.
UNIVERSITY
DIRECTORY
Academic Affairs William Ferrante.VP Administration Bldg 2447
Admissions Green Hall 4964/2065
Automobile
Registration Campus Police Stat. 5050/5056
Bank Hospital Trust Memorial Union 4076
Bookstore First Floor Memorial Union 2721
Bursar First Floor Administration Bldg 5889/2742
Buses Routes & Schedules Information Desk 2056
(Career Planning & Memorial I'nion
F'lacement 70 Lower College Rd 2311
Commuter Info Room 315 Memorial Union 2828
Counseling (Center 2nd Floor Roosevelt Hall 2288
Dining Services William Taylor, Dir Lippitt Hall 2228
Duplicating Center Copyright Memorial Union 2852
Emergency Police/Fire 5050/2121
Financial Aid Roosevelt Hall 7075/2314/5946
Greek Information Room 307 Memorial Union 2913
Health Services Hazel Temple, Dr. Potter Infirmary 2246
I.D. Cards Memorial I nion
Information Desk Main Floor Memorial Union 2056
Library 2666/5009
Lost & Found Information Desk Memorial Union 2056
Newspaper Good 5c Cigar Memorial Union 2914
Office of Residence Wm. Tirpaek, Dir Roger Williams 2215
Life Dining Hall
Ombudsman Room 220 Quinn Hall 4921
Pool Keaney Gymnasium 2008
President's office Frank Newman Administration Bldg 2444
RadioWRIU Room 328 Memorial I nion
Administration Bldg 2816
Registrar
Sports Info. Keanev Gvmnasium 2409
Student Affairs John Shay, V.P. 4 Taft Hall 4071/2427
Student Relations Room 304 Memorial Union 4000/2101
Transcripts Administration Bldg 4972
Travel Agency Room 204 Memorial Union 4007/789-0200
Union Board Rooms 314 & 318 Memorial Union
University College First Floor Rosevelt Hall 5903/2993
Numerical Key
Sigma Kappa
les Mouse
nmonity Planning Othce
Studem Apanments
Alpha Ch< Omega
Sigma Alpha EpSJion
Chalee Social SoenceCtr
Administrahon Bldg
PaMore Chemical Lat)oralory
Tau Epsilon P
Alpha Epsilon P
SB lomstry
Your College years will be filled with many memories. URI is a place to grow, learn, and share many experiences, in the
classroom and out. Variety is the word in academics, activities, and atmosphere. Throughout the University there are people
with different interests getting together and sharing their ideas. There is a sense of community which develops on campus,
not only for students, but for faculty and staff as well.
Lifestyle also vary. There are dorm, Greek, and "off-campus" lifestyles. Many students elect to experience more than one
lifestyle during their years at URI. Wherever you live, there will be numerous opportunities to meet new people and make
new friendships.
URI
FRATERNITIES
AND
SORORITIES
FRATERNITIES
Alpha Epsilon Pi "AEPi" 6 Fraternity (!!ircle 789-9674
Chi Phi 61 Upper College Rd. 78.3-7847
Lambda (^hi Alpha "Lambda Chi" 11 North Road 783-7897
Phi Gamma Delta "Fiji" 117 Alumni Ave. 789-9881
Phi Kappa Psi "Phi Psi" 4 Fraternity (Circle 789-9630
Phi Mu Delta "Phi Mu" 2 Fraternity (Circle 789-9610
Phi Sigma Kappa "Phi Sig" 22 Upper College Rd. 789-9825
Sigma Alpha Epsilon "SAE" 67 Upper (College Rd. 783-7971
Sigma Chi 73 Upper College Rd. 783-7803
Sigma Nu 79 Upper College Rd. 789-9885
Sigma Phi Epsilon "Sig Ep" Fraternity Circle
Tau Epsilon Phi "Tep" 22 Campus Ave. 789-9809
Theta Chi 14 Upper College Rd. 789-9635
Theta Delta Chi "Theta Delt" 22 Alumni Ave. 789-9892
Zeta Beta Tau "ZBT" 8 Fraternity Circle 789-7982
SORORITIES
Alpha Chi Omega "A ChiO" 1411 Kingston Road 789-1857
Alpha Delta Pi "ADPi" 5 Fraternity (Circle 789-9839
Alpha Xi Delta "Alpha Xi" 12 Fraternity Circle 789-9605
Chi Omega "Chi 0" 10 Fraternity Circle 789-9625
Delta Delta Delta "Tri D" 29 Lower College Rd. 789-9874
Delta Zeta "DZ" 18 Fraternity Circle 789-9821
Sigma Delta Tau "SDT" 14 Fraternity Circle 789-9816
Sigma Kappa 16 Fraternity Circle 789-9853
Panhellenic Council
Alpha Chi Omega
Alpha Delta Pi
Alpha Xi Delta
Chi Omega
Delta Delta Delta
Delta Zeta
Sigma Delta Tau
Sigma Kappa
The Panhellenic
Council, made up of
representatives from
each of the eight
sororities is the major
governing body of the
sororities. Meetings are
held twice a month to
insure cohesiveness
among the chapters and
handle problems which
may arise for the houses.
The Panhel holds a for
mal rush during the fall
semester when the
houses are recruiting
new members.
Interfraternity Council
Alpha Epsilon Pi Sigma Chi
Chi Phi Sigma Nu
Lambda Chi Alpha ^^--~^ Sigma Phi Epsilon
Phi Gamma Delta /j^^^^^kx -^"^ Epsilon Phi
Phi Kappa Psi H^^V^m] ^^^^" ^^^
Theta Delta Chi
i^^
Phi Sigma Kappa
Sigma Alpha Epsilon
Zeta Beta Tau
The Interfraternity Council also has representatives from each of the fifteen fraternities.
Each of the fratemities are nationally affiliated and governed by the Council. The IFC
provides many services for its member fraternities, setting rush policies and promoting un-
ty between houses.
CAMPUS
LIFE

GREEK
LIFE
"^J i j ^ S ^- %
1^


AMY I. AARON
Monsey. NY
Basketball, Softball
SONYA D. ABDOW
Fall River. Ma
Reading, Science
BERNARDO P. ABUA
Newport, Rl
Film, Hockey
ZOE ADAMEDES
Newport, Rl
RUSSELL E. ADAMS
Needham. Ma
Bicycling, Swimming
SHERRI L. AFRICK
Pawtucket, Rl
Cheerleading, Drama
DAWN Y. AGNELLO
Plainville, Ct
Gymnastics. Dancing
ANDREW 3. ALDRICH
Middletown, R]
Running, Skiing
CAROLYN J. ALGIERE
Westerly, Rl
Cheerleading, Music
KEITH E. ALLEN
Peabody, Ma
LYNN M, ALTIERI
Cranston. Rl
Art, Cheerleading
JOHN G. ALVAREZ
Warwick, Rl
Poetry, Science
MARJORIE AMERMAN
Mendham, NJ
Animals, Horseback Riding
DAPHNE ANDERSON
Providence, RI
Dancing. Music
MARY ANN ANDRADE
Jamestown, Rl
Basketball, Math
PRISCILLA K, ANNAND
Wakfield, Rl
FRANK ANZIVINO. Ill
North Providence, Rl
Photography, Skiing
SANDRA J. ARAUJO
Warr
Textiles
Pharmacy
Engineering
Engineering
Engineering
Liberal Arts
Engineering
Prosody
, Rl
Languages, Reading
MICHELLE M. ARCHAMBAULT
West Warwick, Rl
Music, Skiing
BARBARA J. ARMSTRONG
Glen Cove, NY
Cheerleading, People
LAURIE F. ASPERAS
Old Bethpage. NY
Animals, Camping
SUZANNE T. ATANASOFF
Andoi , Ma
People. Swimming
LISA A. ATCHISON
River Vale, NJ
Baseball, Dancing
LAURA A. AUBIN
Newport. Rl
Music, Tennis J
Rl ^^^^^^^H^^^^H^^l^^Bi^^^l^^H^^^H
Arts & Sciences ^^^^^^^^H^^^^^^^^H^^^L^^^^I^^^E^^^^I
LISA AUGUSTOWSKI ^^E. ^^^H^^^^^ ^^H^^^^ i^^^l ^^P"*^^^!
Hiking, Reading Engligh ^K<^^B|P^V .^~#1HA.^^'V -<^^^1
GARY AYRASSIAN ^^^T^aV^M^^ '^^^JbM ^FV ^M ^ 1 \^B^H
Basketball, Softball Spatial Developm.ii ^H' V ^^^^VI^^H m J V AI^^H
GLENN D. BABICH
. (\ T ^' ^^H ^^ \ m,^H
Saunderstown, Rl i {,\/^ ^^ ^^H ^i . ., . .M^H^1^ i^^^flk litikiiUH
iHi
p # ^
Music, Piano
LAURIE J, BERG
Pleasantville, NY
Music, Reading
ROGER A. BERRY
Westerly, Rl
Hunting, Roller Skating
STEPHEN W. BESTWICK
Coventry, Rl
Water Skiing, Table Tennis
GREG G. BISHOP
Franklin Lakes, NJ
Football, People
HEATHER BIXBY
Little Compton, Rl
Mt Climbing, Swimming
ANN MARIE BLAIS
Pawtucket, Rl
Animals, Dancing
CHERYL L. BLAISDELL
Norridgewock. Me
Bowling, People
CRAIG G. BLANCHETTE
Plainville, Ct
Basketball, Bicycling
LAUREN A. BLAZENSKY
Glastonbury. Ct
Piano. Tennis
SHELLEY R. BLEIMAN
Wynnewood, Pa
Art, Crafts
FRANKLIN W. BOLAND
Pawtucket, Rl
Baseball, Football
RICHARD E, BOOTH
Cranston, Rl
Baseball, Basketball
ANN E. BOUCHER
North Smithfield. RI
Horseback Riding, Swimming
MARK A. BOUCHER
WaterviUe, Me
Running. Skiing
SANDRA A. BOULAIS
Pawtucket. Rl
Art, Science
JACQUELINE A. BOUVIER
West Warwick, Rl
Art, Hiking
MICHAEL F. BOYES
Warwick. Rl
Baseball. Golf
CAROL E. BRACAGLIA
North Caldwell, NJ
Skiing. Swimming
DIANE M. BRADLEY
Guilford, Ct
Hiking, Horseback Riding
MICHAEL E, BRAINERD
Newport. Rl
People, Wrestling
MICHAEL J. BRAWNER
Newport, Rl
Bicycling, Camping
JOHN J. BREEN
Barrington, RI
Guitar, Scuba Diving
ANN M. BREESE
Fairport, NV
Basketball, Politics
Business
Journalism
Spanish
Pharmacy
Business
Zoology
Engineering
Engineering
Psychology
Liberal Arts
Engineering
Engineering
Engineering
ANNEMARIE BRENNAN
Colt's Neck, NJ
Cheerleading, Horseback Riding Pol:
JEREMY A. BRENNER
Woonsocket, Rl
Music, People
ROBERT P. BRILLON
Pawtucket, RI
Music, Skiing
JAMES L. BROCKWELL
Westport. Ct
Basketball, Football
GARY M. BROGNO
Westerly, Rl
Crafts. People
CYNTHIA J. BROOKS
Washington Township. NJ
Art, Camping
DARLENE F. BROWE
Middletown, Rl
Ballet, Cheerleading
CHRISTOPPHER P. BROWN
Scwickley, Pa
Bicycling, Camping
RANDY BROWN
Point Pleasant, NJ
Basketball, Photography
LYNN A. BROWNELL
Newport, Rl
Debating, Poetry
ALAN W. BROWNING
No Kingstown. R[
Baseball, Basketball
DEBORAH C. BUCKLEY
Glen Ellyn, 11
Tennis, Travel
KATHLEEN A. BUCKLIN
West Warwick, RI
Gymnastics, Swimming
PATRICK R. BULLAK
Coventry. Rl
Hiking, Photography
GERARD T. BUONPANE
Bridgewater, NJ
Music, Softball
LORI B. BURLINGHAM
North Kingstown, Rl
Softball, Tennis
THOMAS S. BURNETT
Warwick. Rl
Scuba Diving, Swimmmg
DANIEL T. BURNS
West Warwick, RI
Basketball, Softball
SCOT M. BURNS
Narragansett, Rl
Fishing, Golf
TERRANCE CALDWELL
Newport, Rl
Basketball, Fishing
PAULA J. CALITRI
East Greenwich. Rl
Skiing. Soltball
JULIE L. CAMERON
Medlord Lakes, NJ
Skiing, Swimming
LINDA A. CAMPBELL
Narragansett, Rl
Bicycling, People
DAVID C. CANNON
Cumberland, Rl
Fishing, Scuba Diving
r
MARIE C. CANNON
N
^^ ..^
^^ mr ^M Manomet, Ma
w. J^^^m '^H ^^^^^^^^^k ^^^^^^^^^H Bicycling. Swimming EngineeringJ^^^^^L .^^^1 ^^^^^^^^^^H ^^^^Biw ^^^1 LISA E. CANTER.^1 ^^Pl ffH^^VH^L^^P^^l E Hanover, NJ
AS ^^m '^^mI^^k^w Pw^^l Drama, Swimming BusinessMm< RICHARD CAPOLONGO
^W^ ^^^^^^^^^^^^H^^^^^Hr' ^ ^^Bl^^P^^I Staten Island. NY^^^^^^H^^^^l ''^^t^m^ J .^^'^^V'~^^I Basketball. Football^^^^^^^^^^^^B B^K* r ^^' > i^lOH CHRISTOPHER N. CAPOZZOLI j
^H it \..-m Pawtucket, Rl\-m Guitar. Jazz
WILLIAM A. CAPUANO. JR.
Engineering
Cranston, Rl
Tt\ ^ -f' -1^
Skiing. Swimming
JOHN E. CARR
Pawtucket, Rl
Baseball. Basketball
JOHN M. CARTER
Liberal Arts
Business
^b ^Jlyi
^1
Warwick, Rl
Scuba Diving, Soccer
SALLY H. CARTER
Annandale. Va
Animals. Drama
GEOFFREY L. CARTON
Potomac, Md
Animals, Fishing
JOSE E. CASIMIRO
Cumberland, Rl
Science
Science
Biology
^ '?? 1^ m.^^HRvi^H^^^:iH Soccer. Tennis Engineering'.^H WILLIAM S. CASWELLNarragansett. RlBicycling, MathLAURA BETH CAVALLAROManville, RlBallet. Music
MICHAEL J. CAVARETTA
Warwick. Rl
Music, Science
Engineering
Liberal Arts
.il' ^ mliJrPlI^^ ^HPI^^H^^HH^^I Engineering
Tsr ^\ -0 ^EaKraHlH^^ii MICHAEL P. CAVEDONNorth Attleboro, MaA^ X^W ^Er^SBP^^H Baseball, BasketballMONICA M. CAYER Science^^k^^.
^ / ^mm^W"^-
Wakelield. Rl
M
Gymnastics, Jazz
CLIFFORD J. CEHELSKY
Saunderstown, Rl
Education
IL > V / t ^^Mk-i. '' :'i Baseball, Golf Data Processing^ .^s^ > . lite.... -."' LU ANN M, CELEBERTO* ^ ^^^ Hr Providence, Rl
.
'
^^^m ^^^L. ^H A 7^ Animals, Dancing Computer Science
^bax'^Hl J^r-^ ^K. ^^M Y<*"^H^ KIT Y, CHAKr^ r^ m^i''- ^A ^^k a^H T ^V Cranston, Rl
'C 1 V \tr V VI ^V ^^ ^B Basketball. Languages Business."^ A 1 "itL,^ ^L] >^ DEBORAH S. CHANDLER^ll^J^ Maiden, Ma
r T ^^B Music, PeopleCAROLYN R. CHECANI Dental Hygiene1 * Natick, Ma
iA / ; fc.-^ ^ ^^^ Music, Poetry
CARL T. CHEVALIER
Scituate, Rl
Baseball, Basketball
Nursing
Engineering1 r*^'k ^ / Wf^HI^ PETER C. CHIORAZZICatskill, NY
mm. *>!b;l^!l Basketball.
Football Liberal Arts
V.
m
PAUL R. CHIULLI
Cranston. Rl
Tennis, Volleyball
MICHAEL L. CHMIELOWIEC
West Caldwell. NJ
Basketball. Music
Business
Engineering
J
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LMusic. People
LOUIS J. CIARDULLO
Westerly. Rl
Guitar, Math
PATRICIA S. CIMALORE
Westerly, Rl
ROBERT J. CIMINO
Glocester, Rl
Camping, Student Gov't
MARY B. CLANCY
Warwick, RI
Politics, Skiing
CHRISTINE A. CLARK
Convent Station. NJ
Camping, Skiing
CHRISTINE S. CLARKE
Jamestown. Rl
Camping. Hiking
SHAUN P. CLINTON
Spring Valley. NY
Skiing, Soccer
JENNIFER J. CODY
West Simsbury, Ct
ANNA C. COELHO
Mattapoisett, Ma
Bicycling, Languages
DONNA J. COLE
Haworth, NJ
Animals, Camping
MARIA A. COLLELO
North Providence. RI
Swimming, Travel
DIANNA D. COLLINS
Ann Arbor, Mi
Astrology. Choir
WATSON R. COLLINS
Bethany, Ct
Golf. Soccer
MARK T. CONBOV
Greenville, Rl
Baseball, Fishing
WENDY S. CONKLIN
Clark, NJ
Music, Softball
PATRICIA M. CONNERY
Bristol. Rl
Bicycling, Drama
SUSAN C. CONRAD
Peace Dale, Rl
Animals, Science
PAUL H. CONWAY
Coventry. Rl
Music. Soccer
MARK S. COOK
Ocean, NJ
Swimming, Tennis
DANA R. COOKE
Coventry, Rl
Animals, Basketball
RICHARD COOKE, JR.
Coventry, Rl
Animals, Horseback Riding
BRIAN J. COPLEY
N. Attleboro. Ma
Basketball, Fishing
PATRICIA M. CORINA
Westerly, Rl
Bowling, Horseback Riding
ANN MARIE COSTABILE
Providence, Rl
Publications, Swimming
STEVEN J. COTTA
Barrington. Rl
Camping. Hunting
RICK N. COUILLARD
Westbrook, Me
Fishing, Hiking
EILEEN M. COX
Salem, Ma
Camping, Hiking
KENNETH J. CRANSTON
Scarsdale. NY
Baseball. Basketball
BETSEY E. CRIMMINS
Branford. Ct
Basketball, Soflball
BARBARA A. CROSS
Simsbury, Ct
Art, Dancing
TERESA A. CURRAN
Ho-Ho Kus, NJ
Bicycling, Photography
JAMES J. CZELUSNIAK
Westfield, Ma
Basketball, Golf
THOMAS L. DALEY
Tewksbury. Ma
Golf
STEPHANIE A. DAMASKOS
Newport, Rl
Dancing, Music
LYNN M. DAMBRUCH
Cranston, Rl
People, Politics
MICHELLE A. DANSEREAU
Warwick. Rl
Dancing. Horseback Riding
KEITH E. DAVEY
Pawtucket, RI
Football, Hockey
GARY K. DAVIDSON
Natick, Ma
Goll, Softball
ROBERT V, DAVIS
Muddy Creek, NY
Football, Scuba Diving
MARY E. DAVISON
Pittsford. NY
Dancing. Music
ARTHUR W. DAWLEY. JR.
Charlestown, RI
Bowling, l3olf
EILEEN P. DAY
Portsmouth. Rl
Soccer. Tennis
LYNN S. DEAN
Cumberland, Rl
Cheerleading, Dancing
MARISA E, DE BLASIO
Providence, Rl
STEVEN J. DEGLI ANGELI
Providence, Rl
Languages, Music
RICHARD A. DEL MONICO
Providence. Rl
Art. Skiing
LOUISE A. DELUCA
Lynnfield, Ma
Skiing. Student Gov't
Pharmacy
Engineering
Pharmacy
Nutrition-Dietetic
Sociology
Pharmacy
Engineering
Liberal Arts
Dietitian
STEVEN P. DE LUCA
Cranston. Rl
Skiing. Swjimming Liberal Arts
HEIDI A. DE MERCHANT
Carolina. Rl
Animals, Camping PreVet
MICHAEL G. DE PANTILIS
Norwalk, Ct
Scuba Diving. Tennis Business
CHERYL A. DE PASQUALE
Cranston, Rl
Music. People Nursing
MICHAEL E. DERAPS
Fairfield. Me
Bowling, Camping Pharmacy
STEPHEN M. DERHAM
Madison. NJ
People, Swimming Business
ANTHONY J. DE SANTIS
Portsmouth, Rl
Football. Math Engineering
WILLIAM F. DEL SANTO
Pawtucket. Rl
Math. Music Engineering
JOSEPH M. DE SOUSA
North Providence. RI
Math. Politics Engineering
PAUL J. DIAS
Barrington. RI
Fishing. Soccer History
JANENE P. DICKEY
Fairfield, Ct
Languages, Student Gov't, Business
DOMINIC P. Dl DONATO
Warwick, Rl
Photography, Skiing Engineering
ROBERT R. Dl GIUSEPPE
Johnston. RI
Running, Student Gov't Engineering
PATRICK G. Dl GREGORIO
Milford. Ma
Camping, Fishmg Business
JANET A. DI LANNA
Johnston, RI
Bicycling, Dancmg Speech Pathology
ANTHONY J. Dl MAIO
Westerly. RI
Music. Photography Zoology
ROSEANN Dl RAIMO
Cranston. Rl
Bowling. Crafts Nursing
ANITA J. DODSON
Coventry. RI
Basketball, Photography Science
JAMES A. DOLCE
Johnston, Rl
Skiing. Student Gov't. Engineering
D. SCOTT DOLFI
Easton. Ct
Basketball, People Engineering
STEPHEN R. DOLLOFF
Pawtucket, Rl
Baseball, Bowling
BETH N. DONAHUE
Wellesley, Ma
Bicycling, Dancing
PAUL J. DONOHUE
New Rochelle. NY
Camping. Running
JOHN P, DORMAN
Barrington, RI
Football, Politics i^Ol
r \
AftJk. ^^^^^BilBBHi EDWARD J. DOUBRAVA
^^^^^^ ^^^^^^^^^H|r9 ^^^^^R^^^^^l Ansonia, Ct
^^^^^^^^ ^^^^^^BHnB ^^^^rl^^^K^I Baseball, Basketball Pharmacy
^^^fli^H ^^^^^^KrHfl ^B^E ^^^^B^H DENISE C. DOWNEYw Wkl^mm^SM ^^HF^^| Greenville, RlHorseback Riding. Figure SkatingVICKI L. DOWNS Speech Comm
^^ Y^. ^^^^*^^^^^H^^^^ ~^Ki*^^^l Yarmouth, Me^^^^^l^^^^^l ^^^ J^i^B^^ ^^ Baseball, Basketball PreMed
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^1 ^^^^^^^^r MICHAEL S. DOYLE
^^^^^^^^^^^j ^^^^^^^^^^^^1 ^^^^^IB^ '^^m Bridgeport.
Ct
HHH^I ^^H^^H^flK^I Fishing. Scuba Diving
COLLEEN F. DRISCOLL
Science
^^^^HHI^H^^TV!^^^HH^^^^^I ^^^^^^P^^^^^l ^^^HflRitii^^l j^^^^^^^^M Pawtucket. Rl
^^^^^ ^^^^^1 ^^^^K^^^^^l ^^^^lC*iB^^^I ^^^^^^^^^ Hiking. Skiing Natural Resources |
^^^^9 ^*^^^^l ^^^^^SILm^^^I ^^^^CTi&r^B^I ^^^^^^9*^P STEVEN J. DUARTE
^H^/^^pm |^^B^7)m^^vo^^l ^%J Cumberland. RlScience. SoccerDAVID G. DUGAL Engineering^^Sk^SM^^^^^ ^BF^yfv Pawtucket, Rl Heathman
BRgfl^^M^^H ^H^^fl Bicycling, Photography Engineering
^^m iJ
MARK E. DUKESHIRE
Hartland. Vt
Chess. Debating
RICHARD A. DUMONT
Engineering
IBS^HB^PSHHHH^^H^^Sft^^^l^^^^^^ ApW^ Cumberland, Rl^^H^^^^^H ^^^^^^^^^1 Hockey, Scuba Diving Engineering
WukEl IT ra JOHN E. DYSONProvidence, RlFishing, LaCrosseMARIAN DZIAMA Engineering
yi]l& South Windsor, CtHiking, ScienceTRACI E, EDGARWesterly, RlGymnastics, Horseback Riding ScienceEducation
B9 H^^^^^^I^^^^B^^HjP ^^^^ JOANNE A. EICHHOLZPawtucket, RIKIM E. ELLIOTT^^^fc^^^^^^i ^^^P7/^^^^^^^r^3^^H^^p\ ^B
^^^^^^^^^^^H ^^R^9v >^^^n T" ^tm^^m.\if ^^L Business^^^^^^^^^^H ^VlS>2^^ '^H.1^ HH^^Kr 4^B michael v. enzipn
^^^^^^^^^^m ^B S^M9^ ^WO^Wm^^^ ^^^ Ballston Lake. NY^^^^^^^^^^^1 ^^1 ^^J^HH^^ ^^^l^^^^r ^H^^ Liberal Arts
^^^^^^^^^H^l ^^^^^^H ^^^hr^ ^mj^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^H ^^^^B^^ ^^^H'
^^^^^1 ^^^^^^^^^^B^^^^^l^ ^^^H Business
^^d9l ^^^^^^^1l^B^IIH^^^^^^^1 DOUG E. EVANS^^^IHkI^^I ^^^^^^^^^^H^BKTT^^^y^D ^^^^^^^^^H Peck
H^^^B^^v^^l ^^F J^^^B^J^n^^HTK^^^HB^^^I Science
^^^Vw^^i^^l ^VrJi^^H^I^^I^BlMl^^V^^^H HELEN E. FAELLAl^^^r ^^^^^^1 .A ^^H E >|^^B^^H^^^B '4^H^ r ^fe^^^H ^K ^ -j^ ^^^HL^l ^^^E^^^^l ^^^^H; ^^^^^1 Science
Vtffl^^^^H ..^ ^^^l^'^^n^^l^^^^^^P ELISABETH M. FANCHER
All ^^^^^^^^^^^IV ^^F^' Bowling, Skiing Dental Hygiene^HC^K^^IK. t4^^^3rV ^V .X LOUIS J. FARINA^^Lj^Hmi^^E/Jf^B . H i,^ New City, NY^^^^^^m^^^^^^g^^^ 1 It / Camping Engineering
H^l ^^^^^^^H ^\ 1 ^^^^^^^H PATRICIA FEENEY^^^^^H 1 . ^^^Hi^^H North Rlwj^^m ^^^r^l^H 1.' ^^ 1 . ^^^Hk3^H Engineering
m
^^^^ ^^H ^^J^ * ^^^^S^^1 CYNTHIA FELBER
^^B 4- ^m ^H^^B ^^bvt^^H Cumberland, Rl Chi Omega
^^^H ^^V fl^D^iM Piano, Tennis EngineeringM^^^^H ^^B K^^Ci/^^l PATRICK FEENEY
r^^^V^ ^n n^fP sib Bamngton, ri
( ^^H 1_ ^^R^ B / -4. ) T'l
[''>'l'' Co"
^^V llV ^^HT fl 1 ^ ^' 1 1 WENDY L. FERN
1 ^r iS^^^^W^Ii V ' '^ Springfield. NJ
Engineering
^ J
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JACQUELINE J. FERRIERA
Central Falls. Rl
Drama, People Psychology
JOHN C. FERRIS
Portsmouth, RI
Animals, Languages Data Processing
PAULA A. FERRISI
East Weymouth. Ma
Basketball. Crafts Humanities
ROBERT D. FIETHIEWICZ
Portsmouth, Rl
Fishmg. Math Engineering
EDWARD E. FINKENSTADT
Trumbull. Ct
Track Liberal Arts
DIANE M. FISH
Shelton, Ct
Animals, Skiing Animal Science
DONALD J. FISH
Warwick. RI
Hiking, Science Resource Development
MARY-KATE FITZPATRICK
N. Kingstown, Rl
Running, Track Mathematics
CHRISTINE E. FLYNN
Ringwood, NJ
Piano. Soccer Engineering
GLENN C. FOGG
East Greenwich, Rl
Baseball, Camping Science
PETER FOLEY
Huntington, Ll. NY
People. Skiing Engineering
ARNOLD A. FONTAINE
Pawtucket. RI
Camping, Football Mathematics
DOROTHEA FORD
Essex Fells. NJ
Student Gov't . Swimming Nutrition
KAREN A. FORNUTO
Centerport, NY
Dancing. Skiing Medical Tech
KATHERINE G. FRANZ
Meriden, Ct
Camping. Horseback Riding Nursing
JOEL E. FREEDMAN
Cranston. RI
Football, Guitar Engineering
JEAN FREGEAU
Pawtucket. Rl
Camping. Math Engineering
DANIEL S. FREITAS
So Dartmouth. Ma
Art. Horseback Riding Engineering
ELIZABETH L. FRICKE
Niantic, Ct
Dancing. Drama Music
TINA 1. FRIEDMAN
W. Hartford, Ct
People, Tennis Education
MARY JEAN FRITZ
Norwalk. Ct
Crafts. Guitar Liberal Arts
KAREN M. FROBERG
Jamestown. RI
Cheerleading. Horseback Riding Pre-Vet
CYNTHIA A. FRONGILLO
Shrewsbury, Ma
Dancing. Drama Business
JONATHAN G. FROST
Guilford. Ct
MEG A. FROST
Charlestown, Rl
Choir. People Business
VALERIE 1. FUCHS
Riverhead, NY
Animals, Horseback Riding Business
PAMELA J. FUCILE
Newport, Rl
Camping. Cheerleading Humanities
CHRISTINE M. GABRIELE
Schenectady. NY
Camping. Horseback Riding Science
LYNDA L. GAFFIN
West Hartford, Ct
Animals, Hiking Zoology
FRANK M. GALEGO
East Greenwich, RI
Tennis. Volleyball Business
GARY M. GALLAGHER
Scituate, Rl
Baseball, Football
GREGORY R. GALLAGHER
Cranston, RI
Running, Science Engineering
WALTER J. GALLANT
Barrmgton. RI
Football. Reading English
GAVIN T. GALLOGLY
Warwick. RI
Hockey. Politics
NANCY L. GAMBELLI
Parsippany. NJ
Gymnastics. People VIedical Technology
PAMELA G. GANOSEL
Pawtucket. Rl
Horseback Riding. Skung Pharmacy
ALFRED J. GARCEAU
Hopkinton, Rl
Baseball. Camping Engineering
DENISE E. GARDE
Pawtucket. Rl
Animals, Bowling Engineering
LISA A. GARLASCO
Glastonbury. Ct
Art, Piano Nursing
MARJORIE E. GATES
Doylestown, Pa
Hiking, Photography Liberal Arts
KAREN L. GAVITT
Westerly. Rl
Bicycling, People Humanities
JOYCE A. GAWRON
Beverly. Ma
Mt. Climbing, Photography Pharmacy
MARY E. GENLOT
Cromwell, Ct
Dancing, Drama Music
PATTY A. GENTILE
Stamford, Ct
Bowling, Running Nursing
DONN L. GERDES
Shelton. Ct
Bowling, Skiing Computer Science
DENISE E. GIAQUINTO
West Haven. Ct
Hockey. Swimming Nursing
THOMAS J. GIBBONS
Cranston. Rl
Bowling, Drama Business
BRENDAN N. GILBANE
Rumford, Rl
Animals. Camping Liberal Arts
JOHN E, GILKENSON
Pawtucket, Rl
Basketball, Football
RICHARD A. GIRAMMA
Cranston, Rl
Baseball. Basketball
GREGORY F. GLOVACH
Providence, Rl
Basketball, Running
WENDY M. GOCHA
Hartford, Ct
Horseback Riding. Skiing
AMY J. GOLD
Trumbull. Ct
Dancing, Drama
ELLEN L. GOLDSTEIN
North Haven, Ct
Music, Tennis
KAREN D. GOLICK
Randolph, Ma
Bicycling, Bowling
LISA GORDON
E. Greenwich, Rl
Art, Math
CHRISTOPHER T. GOULDEN
Warwick. Rl
Baseball, Languages
SUSAN E. GRAF
Port Washington. NY
Dancing, Swimming
CONSTANTINE G, GRAMMAS
North Providence, Rl
Baseball, Football Computer Scienci
CHERYL P. GRASSO
Methuen. Ma
ROBERT G. GRAVES
Bailey's Bay. Bermuda
Fishing, Scuba Diving
JAY A. GREEN
Chestnut Hill, Ma
Basketball, Choir
JAMES G. GREGORY
Central Falls, Rl
Reading, Travel
GLENN J. GRENIER
Coventry, Rl
Bowling, Fishing
EDWARD W. GRIM
Oceanside, NY
Animals, Scuba Diving
JOHN M. GROVER
Newport. Rl
Rugby. Student Gov't.
PAUL W. GUGLIELMINO
Cranston. Rl
Anin . Musi
ELAINE M. GUILLEMETTE
Warwick. Rl
Running. Swimming
PETER K. GUISE
East Greenwich. Rl
Photography. Reading
CAROLE C. GUNST
Southport, Ct
People, Reading
MARY-BETH HADFIELD
Pawtucket, Rl
Cheerleading, Languages
MAUREEN T. HAGAN
Stamford. Ct
Bicycling, People
ELAINE G. HAHER
Middletown. NJ
Skiing. Swimming
ELIZABETH A. HALL
Barrington, Rl
Reading, Tennis
SHAWN E. HALLOWELL
Guilford. Ct
Guitar, Soccer
SARAH A. HALPERN
Huntington, NY
Bicycling, Tennis
ELIZABETH A. HANDRIGAN
Pawtucket, Rl
Animals, Guilar N,
ROBERT E. HANSEN
Smithtown, NY
Camping, Fishing
SUSAN M. HAPSTACK
Parsippany. NJ
Cheerleading, Reading
MARGUERITE I. HARDISTY
Barrington, Rl
Ballet, Choir Computer Science
CATHLEEN M. HARRINGTON
Coventry. Rl
Photography. Scuba Diving Science
DANIEL F. HARRINGTON
East Providence. Rl
Music, Photography Business
THOMAS P. HARRINGTON JR.
North Kingstown, Rl
Basketball, People Business
MARK L. HARRIS
Riverside, Rl
Basketball, Camping
KRISTEN HARROWER
Barrington, Rl
Piano. Soccer
KEVIN H. HARTMAN
Narragansett, Rl
Basketball. Jazz
JERRY HARTMANN
Madison, Ct
Hiking, Skiing
Animals, Art
JILL D. HARVEY
Virginia Beach, Va
Track, Sailing
LORRAINE A. HARVEY
West Nyack, NY
ELLEN N. HEALEY
Newport, Rl
Animals, Horseback Riding
BETH ANN HEBERT
Jamestown Island, Rl
Art, People Studio Art
SUZANNE M. HEIN
Manhasset, NY
Swimming, Sailing Home Economics
DANIEL F. HENNESSEY. JR.
No. Providence. Rl
Camping. Chess Engineering
SUSAN HENNESSY
Bethel. Ct
Camping. Horseback Riding
f
JAMES K. HENRY
Hyannis. Ma
Basketball. Camping Science
ALLISON HENSHAW
Hillsdale, NJ
Guitar. Hiking Home Economics
LEE W. HESSBERGER
Rockaway Township. NJ
Golf. Skiing Business
DUANE O. HEWETT
North Kingstown. Rl
Camping. Music Engineering
DOUGLAS B. HILL
Fairfield. Me
Running. Track Education
DEBBIE L. HINCHLIFFE
Hope Valley. Rl
Horseback Riding, People Business
RUTH M. HINES
Higganum, Ct
Animals, Reading Zoology
JENNIFER L. HISSEY
Oxford, Ct
Music. People Journalism
KATHLEEN A. HOBAN
Rivervale. NJ
Dancing, Horseback Riding Fash on Merchandising
LYNN M. HOEGEN
Wakefield. RI
Guitar. Languages Liberal Arts
CHARLES R. HOLBROOK
Manchester. NH
Drama. Horseback Riding Science
DAG HOLMSEN
Kingston. RI
Hunting. Jazz Pre-Med
DEBRA A. HOLLOWAY
Niantic, Ct
Animals, Hiking Agriculture
HOWARD F. HOPPER
Hinckley. Oh
Running, Skiing Engineering
PATTI HORNER
Warwick, Rl
People, Reading Liberal Arts
NANCY L. HORTON
New Canaan, Ct
Camping. Reading Sociology
CYNTHIA J. HOUSTON
East Greenwich, Rl
Photography, Reading Business
PETER J. HORVATH
Mahopac. NY
FORREST D. HOXSIE
Narragansett, Rl
Baseball, Skiing Marine Fisheries
STEPHEN M. HUNTER
Cumberland, RI
Animals, Hockey Science
WENDY B. JACOBSON
Peabody. Ma
Music, People Pharmacy
KEVIN D. JACQUES
Cumberland. RI
Soccer, Softball Business
RICHARD C. JAKOB
Westerly. RI
Skiing, Swimming Business
MARY-ANNE JALBERT
Coventry, Rl
People. Skung
V
Sociology
JANICE A. JAWORSKI
Norwalk, Ct
Gymnastics, Music
ROY A. JENNINGS
Middletown, Rl
Basketball, Bicycling
TIMOTHY M. JERMAIN
Manchester, Ma
Skiing, Surfing
TACO P. JESSE
Slatersville, Rl
Photography, Piano
ANNE M. JOAQUIN
Portsmouth, Rl
Bicycling, People
DENES P. JOHN
Warwick. Rl
Basketball. Football
DEBRA L. JOHNSON
Maplewood, NJ
Bicycling, Reading
DIANE E. JOHNSON
Greenfield. Ma
Drama. People
ROBERT P. JOHNSON
Cranston. Rl
Football. LaCrosse
TERRY L. JOHNSON
Warwick, Rl
Bicycling, Swimming
DONNA L. JOYAL
Bristol. Rl
Bicycling. Reading
RONALD J. JUDKINS
Lexington. Ma
Basketball. Football
PAULA R. KALOFARSKI
Pawtucket. Rl
Debating. Reading
CHARLES KANDO
Pawtucket. Rl
Basketball. Fishing
KRISTINE A. KANKOWSKI
Spring Lake Heights. NJ
Basketball, Scuba Diving
SUSAN M. KATSAROS
Haverhill. Ma
Art. Skiinq
PAUL B. KELLOGG
GREGORY D. KESKINEN
Hope Valley. Rl
Chess. Guitar
RHONDA B. KESSLER
Pawtucket, RI
Music, Photography
SHYAMA KHANNA
Liberal Arts
Business
Pharmacy
PreMed
Drama
Political Science
Humanities
Son- ,NJ
lals. Art
TERESA S. KIM
Westerly, Rl
Languages, Music
MARYANN KINGSLEY
Westport, Ct
Mu! ling Biology I
NANCY A. KISHER
Harrisburg, Pa
Softball, Swimming
ANDREW S. KIZA
Pawtucket. Rl
Football, Music
JODI L. KLARE
Higganum, Ct
Ballet. Cheerleading
KAREN M. KNUDDE
Providence, Rl
Animals, Art
MICHELLE A, KOROSS
Union. NJ
Reading, Rollerskating
FRANK J. KOVAR
Bedford, NY
Guitar, Tennis
MARIANNE C. KOWALSKY
Scarborough, Me
Dancing, Reading
JOSEPH F. KRAUS
Philadelphia. Pa
Baseball. Skiing
GRETCHEN L. KRAYER
Bridgewater. NJ
Football. Languages
KURT L. KRUEGER
Marshlield, Ma
Fishing, Hockey
DEENA J. KUEBLER
Basking Ridge. NJ
People. Swimming
LAURIE E. KURNENTZ
Old Tappan, NJ
Dancing, Skiing
JOAN M. KUZNESKI
Middletown, Rl
Music, People
MICHELLE L. LA CHAPELLE
Warwick, Rl
Animals, Art
THOMAS A. LA FAZIA
Coventry, R!
Film, Music
JAMES A. LAFERRIERE
Woonsocket, RI
Dancing, Running
DANIEL D. LAGE
Fall River. Ma
Gymnastics, Soccer
DIANE J. LAING
Stonington, Ct
Art, Basketball
BETH ANN LALIBERTE
Pawtucket, Rl
Ballet, Basketball
COLLEEN M. LALIBERTE
Glocester. Rl
BARBARA A. LAMB
Data Processin
, Ma
Gull , Swir
DAVID J. LA MONTAGNE
Pascops, Rl
Skiing, Track
JOANNE E. LANDI
Providence. Rl
Music. Softball
c
m^m SUSAN E. LANE
N
^^^H^^^IqB^^^^^I Towson. Md
^^^V^^^^^^^l w^^^^^^^^^^m Music. Photography Science
^CljfK^H ^^^K^ ^^^^^H V^^^^^^^^^H MICHAEL J. LANOWY^^^f A^^^^l 1 fI Lincoln. Rl^K^fti "^M DARLA J. LANPHER^^^^^^v^l "^ ^H^H Rochester. Vt
p(^
IL ^^^^^^H Running, Softball Pharmacy
&^ UI
MARY ANN LAPATI
Cranston, RI
Ballet, Dancing
CURT H. LARSON
Data Processing
g*^ ^ I^^^BCJ^^^^w H^^^^^^^V^^I East Greenwich. RI^^P^H jKT^K SB^^^v ^^^B^B^ Art, Skiing^W ^ ^^BB^w^B CHARISSE LATIMERl^^^;^KW 7 l^v Narragansett, RIHorseback Riding. Photography Data ProcessingWWSm^ l^wiM k. Tv y ^Hb^s^ HEIDI LATOS
'jTJ^I^ v>< ^^^1^^ Cranston. RIChoir, Crafts Nursing^ ^^ ^^^^^/^ ^^^1 SUZANNE E. LAURIE^^^^^^^^^^^1 Sharon, Man^AHfi^ 11 ^^H^B Dancing, Gymnastics Education
LAURIE A. LAUTENSCHLAGERMP^I^jH ^^^^^^^^^^^^^^1 ^^^^BM^L Harrington Park. NJ^^^^^^^^^^^^ ^^B ^^^^^^^H ^^^^F ^^^^1 ^^^mL. ^^L Horseback Riding, Skiing
^^C ifsf^^^B^ ^^b^^^^^^^^l ^^^ft ^S^^Hi ^^^H^ ^^k ERIN L. LAVIGNE
^^r Il^^^^^h ^^K ^ ^^^^^^H ^^CL'^^^v ^^^^mT ' #^k Northbridge. Ma
^^B -^m ^^^^^m ^^^^^^^^^^1 ^^^^3N^^H ^^^^B M^vZ^B Music. People
V^^KW ]^K^v ^hI CATHERINE V. LEACHMeriden. CtK #l Vf^^^^1^^^^^^ Music. People NursingLiifiV T ^ ^^lv^^v^9i ^^^^H^Hi CONCHITA S. LEASEMHn^(^^v4QK| "^I^^Hr^^^ Northboro. MaM. JV ' 1 A
wm
Animals. Art
ROBIN J. LEATHER
Narragansett. Rl
Languages. Music
Resource Dev.
Liberal Arts
nil K-'a ^F^ MICHAEL L. LEECHProvidence, RI^kKrwmIPI Camping. FishingLYNN A. LEFEBVREWarwick, RI Engineering^IB^.B Ballet. GuitarKENT D. LE HOULLIERPawtucket. RIBaseball. Football Music EducationPharmacy
^^H ^^^^^^H^H ^^^HHH| MICHAEL B. LE PAGE^^^^^^^^^^^^1 ^^^^B^^^^^H W. Greenwich. Rl^H^^H^^^H ^^^^^^^^^^1 ^^^^H ^^^V^^^^^H Fishing, Hunting Engineering^^^^^^^^^^^H ^Vi^^^H ^K^/^^H ^^^P*^ ^iS^^^I ANDREW R. LERNERBi^'*^^HHi^^HHLr>i^H P^^B '-X^^^C West Hartford. Ct
^1wmF^ i^^M LaCrosse. MusicMARYELLEN LESTERNarragansett. Rl Businessr^jpi^s y ^Sii'i^il^i^^ Camping, SkiingELIZABETH B. LEVCOWICH NursingAM
1^ m
Westerly, Rl
Art, Tennis
LISA B. LEVIN
Pawtucket. Rl
Animals. Dancing
MARJORIE N. LEVINE
Emerson, NJ
Psychology
Nursing
mfHm Art, MusicERNEST P. LEVITRE. IllNewport. RlBaseball, BasketballSARA S. LEYLEGIANStamford, Ct EngineeringJournalism
V
^ B^B^^^I Animals. Horseback Riding Liberal Arts
J
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Crafts, Drama
WILLIAM C. LIFRIERI
Hawthorne. NY
Goll. Guitar
JAMES P. LIGUORI. JR.
Westerly, Rl
Film, JaE2
CLARE F, LINDBERG
Hingham, Ma
Hockey, Skiing
DONNA K. LINDLAUF
Glastonbury. Ct
Art. Bicycling
SANDRA L. LITARDO
Providence, Rl
Guitar, Languages
SARAH C. LITCHFIELD
Barrington, Rl
Animals, Horseback Riding
ROBERT K, LO
Providence, Rl
Bicycling, Math
Dental Hygiene ..V
LISA S. LORBER
Providei , Rl
ROY R. LOWES
Coventry, Rl
Math, Running
PATRICIA E. LOWREY
Providence. Rl
Dancing. Drama
PATRICIA A. LUCIA
Hillsdale. NJ
Camping. Hiking
DOUG C. LUNDBERG
Ramsey, NJ
Bicycling, Goll
MARK A. LUTZ
Netcong, NJ
Hockey, Math
CHARLES D, LYMAN
Westborough, Ma
Football. Skiing
MISSY J. LYNCH
Joplin. Mo
Music, Swimming
DEBORAH K. LYNES
Barrington, Rl
Animals, Drama
JASON P. MACARI
Smithfield. Rl
Basketball. Music
WILLIAM A. MAGNONE
Cranston, Rl
Dancing, Running
NEZAR MAKSAD
East Pre , Rl
. Student Gov't.
LAURIE A. MALONEY
Chelmsford. Ma
Hockey. Soccer
PATRICK M. MALONE
Johnston. Rl
Hunting. Scuba Diving
SHELLEY L. MALOOF
East Greenwich. RI
Animals. Gymnastics Humanities
THOMAS E. MANCINI
Pawtucket, RI
Animals. Skiing PreMed
SCOTT J. MANDERANO
Jersey City. NJ
People, Travel Business
MARGARET E. MANNING
Warwick, RI
Basketball, LaCrosse Sociology
PEGGY MANNING
Middletown. RI
People. Skiing
JAMES F. MARCELLO
Cranston, RI
Football, Hunting Speech Communications
MARIAN 1. MARCEY
Westerly, Rl
Music. Skiing Psychology
ROBERT G. MARCUS
Cranston, RI
Drama, Music Engineering
ROBERT E. MARONEY, JR
Cumberiand, RI
Scuba Diving. Skung Business
ANN C. MARONI
Warwick. Rl Gorham
Camping. Mt. Climbing Nursing
STEVEN B. MARQUIS
Attleboro. Ma
Bowling, Running Engineering
JOYCE A. MARSHALL
Portsmouth, RI
Music. Photography Pharmacy
KAREN 1. MARSHALL
Wakefield. RI
Dancing. Music Nursing
DINO R. MARSOCCI
Warwick. Rl
Skiing, Sailing Engineering
BARBARA J. MARTIN
East Brunswick, NJ
Cheerleading. Dancing Business
SUSAN MARTINELLI
Darien, Ct
Camping. Reading Textiles
CHERYL L. MASER
Warrington, Pa
CHERYL A. MASON
Danielson, Ct
Drama. Languages Fashion Merchandising
GUY A. MASON
Cheshire, Ct
Photography, Reading Engineering
SHARON MASTERS
Granby, Ct
Math. Swimming Data Processing
LORI A. MASUKEWICZ
Providence. Rl
Art. Music Computer Science
JENNIFER L. MATHER
Granby, Ct
Bicycling, Swimming PreMed
ERNIE J. MATIAS
Farmington. Ct
Bowling. Camping Engineering
LAURA J. MAXWELL
Pawtucket. RI
Cheerleading, Skiing Liberal Arts
TRICIA A. MC AVINN
Forestdale, Rl
Animals, People
NORMAN J. MC BRIDE
Portsmouth, Rl
Guitar, Horseback Riding
CHERYL A. MC CAFFREY
Bedford, NY
Horseback Riding, Skiing
MICHAEL J. MC CORMICK
Cumberland. Rl
Baseball. Hockey
MARY LYNN MC ELHANEY
Westerly. Rl
Skiing, Swimming
MICHAEL A. MC ENEANEV
Old Westbury, NY
Music, People
ROBERT M. MC GOVERN
Chepachet, Rl
Photography. Volleyball
SHARON T. MC GRATH
Guilford, Ct
Dancing, Drama
JUDIE A, MC KIERNAN
Westport, Ct
LaCrosse, People
TOM MC MAHON
Montrose, NY
Baseball, Sollball
MARK D. MC WEENEY
Cranston. Rl
Basketball. Football
KATHY A. MC WILLIAMS
Hull. Ma
Hiking, Running
LISA A. MEDICI
Crane. Rl
People. Skiing
ZARINA G. MEMON
South Attleboro, Ma
Animals, Drama
PETER W. MESHANIC
WiUimantic. Ct
Baseball, Basketball
JEFFREY J. MESSIER
Cranston, NJ
Baseball, Football
CORINNE M. MICCICHE
Needham, Ma
Art, Bicycling
CHRISTOPHER P. MILETTE
Woonsocket, Rl
Camping, Photography C
ANDY D. MILLER
North Woodmere, NY
Basketball, Bowling
CELESTE J. MILLER
Stamford, Ct
MARK S. MILLER
Narragansett, Rl
Camping, Hunting
STEVEN M. MILLER
Warwick. Rl
Skiing, Surfing
MARY A, MINDECK
Westerly, Rl
ROBIN A. MINER
Orange. Ct
Art, Horseback Riding
RICHARD C. MITCHELL
Cumberland. Rl
Fishing. Gymnastics Science
STEVEN C. MITCHELL
West Kingston. Rl
Fishing, Gymnastics Business
JILL A. MOBERG
Chelmsford, Ma
Animals, Skiing Textiles
DIANE M. MONAGHAH
Riverside, Rl
Bicycling, Math Data Processing
MAIA J, MONROUGIE
West Nyack, NY
Guitar, Volleyball Science
LINDA A, MONTAMBAULT
Cheshire, Ct
Gymnastics, Soccer Education
LISA A, MONTELEONE
East Providence, RI
Mui ling
PAUL E, MOODY
Barrington, Rl
Baseball. Basketball
CHRISTINE L. MOORE
Child Development
videni . Rl
Bicycling. Photography
JOCELYN L. MOORE
Cumberland. Rl
Cheerleading. Horseback Riding
KIMBERLY A. MOORE
W, Redding, Ct
Music. People
PATRICIA A. MOORE
Chelmsford. Ma
People. Soccer
LAURA R. MOORHOUSE
Wan . Ma
Art. Drama
BERNARD P. MORAN
West Hartford, Ct
Baseball, Football
DAVID P. MORAN
Pawtucket, Rl
Basketball, Golf
JOHN M. MORGAN
Provincetown, Ma
Baseball, Basketball
LYNNE S. MORETTI
Wakefield, RI
Art, Basketball
MARGARET J. MORRIS
Warren. NJ
Camping. Hiking
MEREDITH L. MORTON
Cheshire. Ct
Animals. Horseback Riding
GLEN A. MOTTA
Warwick, Rl
Baseball, Hockey
MICHAEL R, MOTTOLA
Peabody, Ma
Baseball, Bowling
ROBERTA M. MOULTON
Pepperell. Ma
Hockey. Swimming
PAMELA MULLINS
Cranston, Rl
People, Politics
KAREN L. MURPHY
Doylestown. Pa
Basketball, Hockey
Engineering
Psychology
Agriculture
BRUCE H. MURRAY
Lexington, Ma
Guitar, Skiing Engineering
PAUL MYERSON
Tenafly. NJ
Hockey. Music Business
CHARLENE NAHABEDIAN
Cranston, RI
Math. Skiing Computer Science
STEPHEN P. NAHABEDIAN
Wayland, Ma
Hockey, Running Computer Science
PAUL D. NAPLES
Hamden. Ct
Animals, Football Liberal Arts
BENJAMIN W. NAVARRO
Princeton, NJ
Football, Travel Business
LAWRENCE W. NELSON
Johnston. RI
Photography Engineering
TRACY A. NELSON
Warwick. Rl
Horseback Riding, Languages Liberal Arts
HUNG V. NGUYEN
Woonsocket, Rl
Bicycling, Soccer Engineering
GREGORY S. NICHOLAS
No Dartmouth. Ma
Horseback Riding. Piano Engineering
LINDA A. NIQUETTE
Foster, Rl
Gymnastics. Photography Science
COURTNEY C. NORBURY
Newport, Rl
Photography. Backgammon Philosophy
PATRICIA A. NORTHUP
Riverside. Rl
Bicycling. Skiing Medical Tech.
CHRISTOPHER J. NOVAK
Sudbury. Ma
Golf. Hockey Pharmacy
DARLENE M. NOVAK
Fa.Hleld. Ct
Music. People Liberal Arts
WENDY A. NYMAN
North Kingstown, RI
Camping, Travel
PAMELA A. OATES
Greenville, Rl
Bicycling. Running Nursing
HENRY E. O'BRIANT, III
Westerly. RI
Guitar. Music
KAREN E. O'CONNOR
Niantic. Ct
Choir. Dancing Communications
MARGARET M. ODONNELL
Warren. Rl
Math. Music Pharmacy
TERRY O'DOWD
Providence, RI
Camping. Film Business
BRIAN D. OFLAHERTY
Middletown. Rl
Fishing, Languages Pre-Med
KAI E. OLANDER
Pittsburgh. Pa
Camping. Scuba Diving Biology
ERNEST F. OLIVER
Johnston, RI
Baseball, Hockey Engineering
ROSEMARY A. OLSEN
Barrington, RI
Drama, Politics
DENNIS M, OLSON
Warwick, Rl
Softball, Frisbee
PAUL K. ONEILL
Pawtucket, Rl
Basketball, Fishing
JOHN A, O'NEILL
Providence, Rl
Baseball, Golf
WILLIAM F. O'ROURKE
East Providence. Rl
Bicycling, Swimming
JENNIFER ORR
Bedford, NH
NANCY M, ORZECHOWSKI
Manchester, NH
Art, Mt Climbing
DEBBY J, OSBORNE
Westerly, RI
Animals, Languages
FRANCES M, PAPPADIA
Westerly, Rl
Photography, Running
RICHARD J. PAQUETTE
Harrisville, RI
Jazz, Music
MICHAEL A. PAQUIN
Woonsocket, Rl
Camping, Hiking
LINDA A. PARENTE
Cranston. RI
Dancing. Jazz
KELLY J. PARKER
West Chester, Pa
Animals, Camping
KAREN M. PARRELLA
Natural Resources
Wai , NJ
Cheerleading, Swimming
JACQUELINE G. PASHNIK
Cumberland, Rl
Bicycling, Languages
STEVEN J, PATTEK
Warwick, RI
Drama, Publications
JOHN J. PATRIARCA
Smithfield. Rl
Swimming, Water Skiing
CHRISTOPHER J, PATTERSON
Providence, Rl
Basketball, Football
ANNETTE M, PAULL
East Greenwich, Rl
Piano, Skiing
GORDON L. PECK
Westerly, Rl
Softball, Swimming Com]
KAREN L. PECKENHAM
Lincoln, Rl
Ballet. Cheerleading Theat
STEPHANIE E. PELLEGRINO
North Providence. Rl
Cheerleading. Tennis Speech Communicatio
EDWARD R. PELLI
Cranston, Rl
Music, Skiing Engineeri
KEVIN J. PELTON
Westerly. Rl
Basketball. Bicycling Pre I..
PHILIP E. PETERSON
Newport. Rl
Art. Track
ALFRED E. PETRARCA
West Warwick, Rl
Goll, People
MARY-ELLEN PETRUSH
North Providence, Rl
Drama. Student Gov't
LaCrt , Mu:
I
DAWN A. PIERSON
Wakefield, RI
Animals, Camping
DIANE R. PIERSON
North Kingstown. RI
Hockey. People
LAURI A. PIETRUSZKA
Randolph. NJ
Football. Skiing
SHERI A. PINDER
Newburgh, NY
Cheerleading, Drama
ROBERT E. PISTACCHIO
No. Providence, Rl
Baseball, Football
E, WINFIELD PLATT
Waltham, Ma
Basketball, Skiing
WAYNE S. PODELL
Lincoln, RI
Hockey. Music
EMILE J. POISSON
Lincoln, RI
Camping, Fishing
WILLIAM J. POKLUDA
North Bergen. NJ
Fishing, Volleyball
JOHN C. PONTE
East Providence, Rl
Bicycling, Science
BONNIE L. POWERS
Fair Haven. NJ
Music. Tennis
MANUEL PRAZERES
Cumberland, Rl
Animals, Horseback Riding
ANITA L, PRELLWITZ
Westerly, Rl
Bowling, People
MICHAEL C. PROKOP
Setauket, NY
Water Skiing
CATHERINE A. PULEO
Emerson, NJ
Art, Poetry
RUTH E. PUTNAM
Pascoag, RI
Choir, Math
SARAH H. PYLE
Barrington, Rl
People, Running
DAVID M. RACANO
JANET L. RAE
Kearny, NJ
Horseback Riding, People
MICHELLE A. RAFFERTY
No, Kingstown, RI
Choir. Horseback Riding
JOHN M. RAFKA
Newport. Ri
Baseball. Bowling
LAWRENCE A. RAHH
West Warwick, Rl
Art, People
MARGARET M. RAWLEY
Fairfield, Ct
Photography, Tennis
MARTHA A. RAYMOND
Virginia Beach
People, Scuba Diving
BRIDGET K. READY
Rui , NJ
People, Photography
JAMES P. REIDY
East Holden, Me
Music, Scuba Diving
Musi
ROSEANN M. RESTAINO
Manhasset Hills. NY
Cheerleading, LaCrosse
DAVID W. REZENDES
New Bedford. Ma
Baseball, Football
DONALD J. RHODES
Braintree, Ma
Camping. Soccer
VINCENT D. RICE
East Greenwich, RI
Skiing. Track
LAURA J. RICH
Monroe. Ct
Languages. People
ANN M. RICHARD
New Bedford, Ma
Gymnastics. Music
PAUL J. RIGOTTI
Sturbridge, Ma
Languages, Soccer
Psychology
Business
Pharmacy
Engineering
Engineering
Business
Pharmacy
Language
Speech Communication
CHRIS W. RILEY
Enfield, Ct
LaCrosse, Rugby
TRACY L. ROBINSON
Westerly, RI
BRUCE A. ROBITAILLE
Pawtucket, R!
Art, Bicycling
JULIE A. ROCCHIO
No- Kingstown. Rl
Animals. Art
SCOTT C. ROGERSON
Cranston. Rl
Animals, Bicycling
HELENE S. ROHER
Pearl River, NY
Basketball, Horseback Ridinc
Science
Education
Natural Resources
FRANK A. ROMANO
West Warwick. Rl
Baseball, Photography
ROBIN L. ROSA
Barrington, Rl
Cheerleading, Gymnastics
SHEILA A. ROUSSEAU
Somerset, Ma
People, Softball
MARY B. ROY
Peace Dale. Rl
Animals. People
DAVID M. RUDZINSKV
Belmont. Ma
Music. Skiing
JEANNE M. RUHLIN
New Canaan, Ct
MARYBETH RUISI
Watch Hill, Rl
Cheerleading, Photography
SHEILA A. RYAN
Wakefield, Rl
People, Running
DENISE E, SABO
Highland Park, NJ
People, Swimming Scien, ,
ANNTOINETTE SACCA
Holbrook, NY
Choir, Gymnastics Computer Science
HALLIE G. SAMMARTINO
Providence. Rl
Art. Cheerleading Liberal Arts
KENNETH M. SANDBERG
Needham, Ma
Basketball, People Engineering
DONALD E. SANITA. JR.
Cranston. Rl
Animals. Bicycling Engineering
LISA J. SANTAMARIA
Johnston, Rl
Animals, Travel Business
ANTHONY L, SANTILLI. JR.
West Warwick. Rl
Baseball, Fishing Business
GREGORY P. SARNI
Cranston, Rl Dorr
Skiing, Tennis Pre-Law
JOHN G. SCHAFFRAN
Narragansett, Rl
Softball
PAM B, SCHARGEL
Mamaroneck, NY
Art, Skiing
LEWIS J. SCHATTEN
Guilford. Ct
Sailing. Boatbuilding
MICHAEL F. SCHNACK
N Attleboro. Ma
Bicycling. Skiing
THOMAS E. SCHOELER
Pawtucket, Rl
Baseball, Bicycling
SHARON L, SCHWARTZ
Cranston. Rl
Animals. Dancing
MARIA L. SERVADIO
Simsbury. Ct
Art. Hiking
SUSAN E. SHAFFER
Canton, Ma
Engineering
Liberal Arts
Engineering
Engineeringmm
Music, People
ALICE R. SHAPIRO
Briarcliff Manor, NY
Horseback Riding, Skiing Pharmacy
ANN SHASKAN
Stamford, Ct
Music. Piano Liberal Arts
WILLIAM W. SHERMAN
Warwick. RI
Languages, Math Computer Science
PHYLLIS D. SHILLER
Waterford. Ct
Bicychng. Hiking Engineering
ELIZABETH S. SIDEL
East Greenwich. RI
Art. Science Pharmacy
JOHN K. SILVA
East Providence, Rl
Baseball, Science Engineering
SHERRY A. SILVEN
Warwick. RI
Gymnastics. Volleyball Education
WENDY A. SILVESTRI
Cranston, RI Chi Omega
Skiing, Tennis Liberal Arts
DAVID G. SIMMONS
Brookhne. Ma
Baseball. Running Business
JANET E. SIMMONS
Ridgewood. NJ
Basketball. Softball Journalism
CAROL L. SIMPSON
Pawtucket. Rl
Basketball. People Nursing
CHERYL A. SIMPSON
Pawtucket. Rl
Art, Basketball Pharmacy
SUSAN C. SKELLY
Providence. RI
Dancing, Drama Humanities
ROBERT G. SKELTON
Westerly. RI
Baseball. Golf Political Science
KARIN L. SKOOG
River Vale, NJ
Guitar. Music Business
JAMES B. SLAVIN
Pawtucket. Rl
Hockey Engineering
JEANNE M. SMALLEY
East Brunswick. NJ
Gymnastics, Horseback Riding Education
ANGELA E. SMITH
Cape Elizabeth. Me
Running. Skiing Science
BRADFORD R. SMITH
Andover, Ma
Skiing, Swimming Liberal Arts
CAROL E. SMITH
East Montpelier, Vt
Basketball. Music Education
CAROLI M. SMITH
Norwich. Ct
Camping. Swimming Nursing
ELLEN M. SMITH
Cranston, RI Heathman
Drama, People Liberal Arts
L. MICHELLE SMITH
No. Kingstown. Rl
Math. Photography Business
JUDITH E. SNARSKY
Plymouth. Ma
Golf. Photography Pre-Law
ELIZABETH S. SNYDER
West Hartford, Ct
Choir, People
STEPHEN B. SOCHA
Rochdale. Ma
Bowling. People
ROBERT S. SODERLUND
East Providence. Rl
Football, Music
LORI M. SOLOMON
East Brunswick, NJ
H(}ckey, Music
DALE L. SOMERVILLE
Hillsdale. NJ
Animals. Photography
VALERIE L. SOTTILE
Melville. NY
Music, Piano
STEPHEN E. SOULS
Hackettstown. NJ
Music, People
RICHARD A. SOUSA
Warren, Rl
Bicycling, Photography
WENDY M, SOUZA
Anin
DEBBIE E. STAHL
West Hartford, Ct
Dancing, People
BARBARA L. STANTON
Bayville, NY
Dancing, Skiing
CLAUDIA K. STEIN
Lynnfield. Ma
Languages. People
MARK A. STEPHENSON
Warwick. Rl
Bicycling. Camping
KATHLEEN A. STEVENSON
No. Kingstown. Rl
Animals. Camping
MICHAEL E. STEVENS
Framingham. Ma
Football. LaCrosse
KIMBERLY A. STOTT
Topsfield. Ma
Music. Soccer
FRANK C. STRUZIK
Woonsocket, Rl
Baseball, Bicycling
BRIAN D. SULLIVAN
Barrington, Rl
LaCrosse, Running
KAREN SULLIVAN
Portsmouth, Rl
Politics, Publications
MARK J. SULLIVAN
Suffield. Ct
Hockey. People
PATRICK J. SULLIVAN
Coventry. Rl
Fishing. Hockey
WILLIAM T. SULLIVAN
Portsmouth. RI
Fishing. Photography
EDWARD A. SUMMERLY
wtucket. RI
Music, Ski
GLENN M. SURABIAN
Cranston, Rl
Bicycling, Drama
Computer Science
Political Science
rI^H !l'^ KEVIN A. SYLVESTER
-N
1 *- ' ' ^^Hl" Ji^^^^A) Pascoag. Rl Aldrich^^^^^^^^^^1 ^^Hi ^^^^^^^^^^1^1 ' '^pp Drama, Music Liberal ArtsRH -- YTt M ^JSL'^ JOSEPH A. SYLVIANew Bedford. Ma
^ iS^feB-J * w^i Animals, FootballWILLIAM S. SZYMANSKICumberland, RlChess. ScienceGEORGE C. TAGER PharmacyScience..^ Mm East Providence, RIgJHH^ mm ym Basketball. Bicycling
TERESA M. TAGLIONE
Accounting
HH ^^^911 ^^m^mmmm^^^Hr^ ^^^^1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Johnston, RI
^^l&^^^^^l ^^^K .f^^^i ^^V^^^^^^^^^l ^^^^^^ Dancing. Gymnastics Business
^^r^ ^V^^H ^^H** ^^^^^1 Ha^S^H^Ki MARY A. TAIPALE
^ ^E East Greenwich. RIPhotography. PianoJOAN E. TAKVORIANGlastonbury. CtBicycling. MusicSTEVEN M. TAMBOE Merrow HallLiberal ArtsMusick i^-'^IH ^HA Warwick. RlAnimals. Chess
HEATHER M. TAMER
Business
It ipi'i ^^HH Gales Ferry. Ct^^^^B ^i^^L, V k' ^^^^^^^^^^^^B^^^^^i Piano. Skiing Business^^^^^H ^^^1
Fv^^F9I RONALD D. TAMMAROProvidence. RlBicycling, People DieticianK<^SK PAULA A. TASSONI^^^^"^^^^^^ rMiJr^ Johnston. Rl
rVi^iV ^^^1^^
Animals. Skiing Science
^1 aHj^H/^B 1 1^^ "M^HIU GREGG R. TAYLOR^B K!'-^V'4^H 'xfl^^l^Ufl Cumberland, RIiMim 1 ^Il^IH Basketball, Scuba Diving Science
nmp
MICHAEL F. TERRANO
Cranston, Rl
Basketball, Music
SUSAN M. THEODOROFF
Lincoln, Rl
Animals. Swimming
DEBRA S. THEROUX
Warwick, RI
Computer Science
Natural Resources
ilM ' i 1* Student Gov't . TennisJOHN C. THRESHERWakefield, RIJazz, Amateur Radio
DAVID G. TORROMEO
Nursing
Liberal Arts
^HHH ^^ Ip^^^^^^^^^^H Westerly, Rl^^^^^^^^^^1 ^^^^^^m^^m. m^^r^^H Baseball, Chess^m^ ^^1 ^^^^pRr^^ p^Hbh ^iVI KAREN A. TRAHAN
PB cjQH gg^ Pawtucket. Rlj^B^^^^^^^^H A Music. People Psychology^^^^^K''^^li SHELLY J. TRAVERS^^^^^^ft ^^m R Barrington. Ri^^^^^^^L^^^^ ^^Koi^w '' ^mp 1 Basketball. Music Nutrition^^^VHIH^^^I ^^r^^m '- ^ l;<; i KATHY A. TREBISACCI^^^^^1 ^K .^H ^' Fl J Westerly, RI
^ ^^1^
^^ '"^ ri 1 Dancing. Music
DONALD C. TRETLER
Humanities
ik>S^^^^ H^^l ^HK^fl J^^ *^^^^^KK^ I^^BI91 North Kingstown, RIDrama, Golf Theatre Dramaf^^H i ewS^^^^H^HF^ <? ALEX N. TSOUREKISEC(^ p X^vIm^^f Newport, RIBicycling, SoccerJOHN A. TUCCILLO EconomicsKh - 1i'ttnv^\ North Kingstown, RlCamping, Dram.i Liberal Arts
V.
Ifl .i^i BRIAN D. TURNERKingston, RlCamping. Skiing Science _-/
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SCOTT D. TZORFAS
Wildwood Crest. NJ
Guitar. Jazz Science
ANN M. VACCARO
Bristol, RI
Gymnastics, Skiing Medical Technology
MELISSA M, VADAS
Weston, Ct
Camping, People
RENEE M. VAILLANCOURT
Groton. Ma
Scuba Diving, Science Engineering
KATHRYN L. VAN ALSTYNE
Pittsfield, Ma
Scuba Diving, Science Science
CARL D, VAN BUITEN
Wallingford, Ct
KAREN L, VANICEK
Middletown, Rl
Languages, People German
RENEE'L. VENDITELLI
Wickford, RI
Camping, Hiking Pharmacy
ROBERT F. VENDITTO
Cranston. Rl
Baseball, Basketball Business
TIMOTHY R. VERNEY
Sparta, NJ
Football, Guitar Engineering
DEBRA A, VINCENT
Providence, Rl
Camping, Hiking Child Development
PATTI A. VINCENT
Middletown. NJ
Art. Horseback Riding Fashio Merchandising
JO ANN F. VISCO
Ridgewood. NJ
Camping. Skiing Nutrition & Physical Ed
SUSAN E. VOGEL
HoUiston, Ma
Bicycling, Camping Nursing
JOHN J. VOLPE
Milford, Ma
Golf, Hockey Science
SHEILA L. WAHL
Richmond. Rl
Cheerleading. Music Humanities
CYNTHIA A. WAKEMAN
New Canaan, Ct
Swimming, Tennis Education
ADELBERT V, WALLIS. Ill
Middletown, Rl
Bowling, Football Engineering
JODIE L, WALSH
Burnt Hills, NY
Bicycling, Skiing Engineering
LYNNE A, WALSH
Easton, Ma
MICHAEL J. WALSH
N, Kingstown, Rl
Hunting, Music Business
A, ROBIN WATKIN
Rio Piedras, PR
Football, Skiing
JAMES L. WATSON
Warwick, Rl
Art, Camping Liberal Arts
CATHERINE H. WEBB
Newport, Ri
Dancing, Music Education
r
^^^^ ^^^^^M^^ ^^^wMI ^^^^^^H^H^^PP^Bfl MARGARET M. WEISENBURGER j^^H^HI ^^^^^^^^^1 ^^H Providence. RIwf^^mm ^^r^^^^^l^^l^^H B^^ Art. Horseback Riding NursingEL IMM ^V''"^ ^^^^l^^l u )H ^m%r^ KENNETH A. WELCHMANw^*^mm ^m *** r^^l^^l Tiverton. RlIB , ""^^^H^^lm^^m^m'^M Basketball, Soccer Engineeringl ''r^B^^B ^^^F MARK A. WELESKOj^^"^^^^^B ^^^ ^^^B ^Bl^B Warwick. RIH^K. ^^^^^B ^k ^*^^^^fl "^^1 Basketball, Football Data ProcessingHi^^^^B^ ^^. c^^^B LORREN S. WEST^Sl^^HImm \ N. Stonington, Ct. '^^^H Drama, People Liberal Arts
^Ji^l ij^^nHHBiVBBB CHERYL A, WHITEr^^H A W ^HH Bj^^^M^Mi^ ^T^p^K^^ Pawtucket, RI^nil I- -H^H ^^^^^^^ B^'^^^B Cheerleading, Dancing Education^^1 Br J^l^^k ' B r ^^m J JUDY A. WHITE.:Le^^H 1 ^^1 r K^^^B i_2_? Vj ^ North Providence. RIHt^i^Bi p ^IBP i'\.3'M^ ''^Ejht^^Sw^M Horseback Riding. Music Business
wmf^ ^F'-^'^mKm LYNDA M. WHITFORDExeter, RIArt, Crafts Dental Hygieneil^ ^vT \lS ^^^^Hfeo^^^^l DANIEL R. WHITT^^^^^^^^^^^H % ' an ^^^^HI^^^^H Cranston, RIl^^^Bli -'J''wl^BBH Music, Photography Engineering
H^SHil ^I^HIili^lilVH KEITH R. WIARDAhbbi^hi ^Bm^^^^^P^^H ^^^H ^B^BI Wayne. NJmp^^Hi ^K ^^^^v^^l Baseball, Racquetball Liberal Arts^F-N'^VI Ifek ^^^^^bI^^ISB C^i SUSAN E. WILKESB^Um^^^b^^I Timonium, MdEZB^^^^B^^IS%^* Soccer, Swimming SciencejL^^ 1 ^B^Bi^^^B HBB JOHN M, WILKINS[^^^P. Holbrook, MaCamping, Goll Pharmacy^^^^1 ^^^^^.^^^1 ^^1 ^^^H A I ROBERT R, WILKINS^hI^^I'S ^^E .^^^^^l^^l k'^^^^h ^ ^r 1 Andover, Ma^id^^B^I Basketball, Softball
LEIGH A. WILLARD
West Hartlord, Ct
Political Science
HE^ F.ij^lHiipiIb^Hl j Cheerleading, Choir Education^Kh^vi 1 >!^^^^Bp\4v DIANA L. WILLIAMS^^nS m 1 n r ^^&Av\l Dallas, Tx^^mt^^^m *fe^^ fc^ L%'' * ^^#vl Scuba Diving, Swimming Computer Sci.^^^^^2^^^^f
K^L/
V. ^^HiZJIi GREGORY C. WILLIAMS
^HH^^ f mtK Warwick, RIGuitar, Photography Biology^^^^^^B^^^^H ^1 K ^Hi^i^Bi KIM M, WILLIAMS
^Hr.^n ^F ^^1 East Greenwich, Rlr w ^^H Art, People
JEFFREY S. WILLINGER
Humanities
HH9^^l^ .^^^
"
.^^K^K^^^^^^H B^^ M New Rochelle, NY^^^^^B^^^^^H k3^ a ^^k ^^^^Bi^^^^^l Basketball, Music Business^^l^^^^^^^^l P^m m '% ^^B ^^^^B^ s^^^9 JANELYN WILSON^^VXy j^^^^l t^^^B Boonton, NJ^^K^^^^^^H K^H B ^^^^^& ^Mjij^ Dancing, Gymnastics Business^^H^^^H^^H ^^^^ I^^^^^B ^^^ "^^ KATHI E. WILSON
^*wy. Jf iflHPB ^ H^^^^B ^^^^^^ i^^k Andover, MaBf^l^'B ^^^^^^k ^^^^^^^Hl Hiking, Music Nursing' ' r ' f tMK^^H >. ^Ef'^^^B ^^^^^^^^^^Bx MICHAEL A. WILSON
, -f, nJBiBfl^a ^B^t:..^^^! ^^^^^^^^^^BN Newport, RlIB9H^^^^^Hi Tennis, Sailskating Political Science
^^^^r ___^^ BH^^^B ^^^HBH^^HMHHHHJI^^HjpSJK,,,^^!^^H ^^^^^^1^^^^^^^^^Bl JEAN L. WINBERG^^l^^l' "i f^ ^^L^^^H^^^B ^^^II^V^HlI Lakeville, Ma.^^^^^l^^^k ^^H^HL jHk^ Dancing, Softball^^^^^rj^^^^H B% ^b^^^^B^^HB ^^H H^l^ft SUSAN P, WITMAN
k|Jf^WWm Fair Haven, NJHorseback Riding, SkiingJANE G. WOLFERSEDERProvidence, Rl EducationH^^^^^A ff SHB! Animals, People Biology^^^^^^r 1^1 B^^^^^H K NANCY M. WOLFSON^^r f^ H^. ^^^^H B Jkm|^^^^Mj Guilford, Ct^UL^ , il i^^^Hh w Animals, Bicycling Business
JV
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KIMBERLY J. WOOD
Sharon, Ma
Skiing, Travel
ROBERT M. XIFARAS
New Bedford. Ma
PATRICIA L. YULE
BONNIE L. ZIMMERMAN
CAROLINE L. ZURLINDEN
SOME OTHER NEW STUDENTS
Providence, RI
CLAIRE L. COUSEY Waterbury. Ct
Basketball, People Medical Technology
Cranston, Rl
Science
Portsmouth. RI
JOHN J. BAIN Cumberland, RI SHERRILL A. DATSIS
East Greenwich, Rl
CORINNE H. HIGGINS
MEGAN D. CHAMPLIN North Kingstown. RI
Ballet, Hiking Business
MICHAEL K. ERVIN
Football. Wrestling
Middletown. Rl
Engineering
JAMES F. HOLDEN
Animals. Golf
E, Boothbay. Mc
Engineering
CHRISTIAN H. CHERAU
Skiing. Sailing
N. Kingstown, Rl
Engineering
LINDA D. FARR
Skiing, Swimming
Somers Point. NJ
Pharmacy
SCOTT HOYLE
Baseball. Travel
Narragansett. Rl
ROBIN J. CIOLFI
Dancing. Drama
Amherst, NH
Pharmacy
ANGELA FEDORCUK
Horseback Riding. Piano
Pawtucket, RI
Pre-Med
DAVID W. HUGHES Westport. Ct
ADAM J. COHEN
Art. Hiking
Rockville. Md
Anthropology
LEAH B. FELDRAN
Dancing. Volleyball
Newport. Rl
Business
KIMBERLV A. HUTCHINSON Hamden. Ct
Horseback Riding. Skiing Science
DAVID P. CONNOLLY
Baseball. Football
Auburn. Ma
Engineering
KENNETH R. FERRI
Baseball. Hockey
Cranston, Rl
Business
FRANK JENI
Football, Travel
Providence. Rl
Engineering
DAVID J. CORMIER
Astrology. Chess
Peace Dale. Rl
Data Processing
HAROLD T. FINK
Skiing. Water Skiing
Westerly. RI
Zoology
WILLIAM M. JONES
Bowling, Camping
North Kingstown. Rl
Liberal Arts
LAURIE J. CORNELL
Camping, People
Westerly. RI
Sociology
AMY FINKLE
Art, Camping
Woodmere. NY
Liberal Arts
BRIAN F. KELLY
Scuba Diving. Water Ski
Newport. Rl
ng Science
DAVID COSTANTINO
Baseball, Basketball
East Greenwich. Rl
Business
SCOTT D. FLORA
Reading. Running
Ledyard. Ct
Science
ROBIN S. KING
Animals. Photography
Medford. NJ
Education
CHRIS M. LONARDO North Providei
Charlestown. RI
Bristol. Rl
Nursing
STEPHANIE J. RABENSTEIN Columbia, Cl
People. Politics Human Development
SCOTT B. RIBAS
VINCENT D. RODINO Berkeley Heights. NJ
Fishing. Water Skiing Engineering
PATTI A. PAGE North Kingstown, Rl
FILIP A. PASCALE No Providence, Rl
EngineeringBaseball. Softball
HOLLY R. PERINI
N Scituate. RI
Pharmacy
Newport. Rl
MELINDA C. SMITH Huntington. NY
Horseback Riding, People Pre-Med
MARIA P. MELO Bristol. Rl RANDY G. PERRY
MARY FRANCES TOTH Wakefield. RI
Closter. NJ
Business
Westerly. RI N. Scituate. Rl
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